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Протезы конечностей должны отличаться многофункционально-
стью и надежностью, а также отвечать всем требованиям, которые 
предъявляются к ним пользователями [1]. 
Данный проект предполагает поиск, систематизацию  
и организацию процесса изготовления корпуса для бионического проте-
за от начала конветирования DICOM снимков в 3D модель до готового 
модифицированного изделия. В ходе исследования использовались 
GNU GPL программы 3D Slicer, MeshLab и Blender 3D. В данных про-
граммах можно свободно изменять код, писать плагины  
и использовать их в коммерческих целях [2]. В процессе работы удалось 
преобразовать исходную анатомическую модель руки в измененную, 
согласно разбиению Дирихле (рис.). 
 
 
Рис. Модель руки до и после модификации 
PLA-пластик, или полилактид, является наиболее биологически 
совместимым и экологически чистым изо всех материалов, применяе-
мых в 3D-принтерах, поэтому именно им будет производиться печать 
нашего изделия [3]. 
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